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Annual Fashion Showb - Staged - - Jacksonville State Before Full House Here, At Fort - 
A Student Newspaper Formerly Published As The Teacola 
- 
December 13,1954 NUMBER FOUR VOLUME TWENTY-THREE JacbonviUe, Ailabamh, L, * 
..- . ' "  
I - - \  . - Local Science - = C I U ~ K H ~ S  T ~ ~ P  Phi Mu Alpha Presents- ,: 
A lufainous &tch dial emits 
200 milli-roentgens of radiatbn. 
This was ohe of the facts dis- 
covered by twenty students from 
S a c k m ~ i i l e  State College when 
they visit& the Chenscial &rps 
School at Fort M&leUan. 
Accompaafed by two f~eul ty  
sponsors, the groul) of young men 
ancl women, rnen&ts of the Phi 
Mu Chi Beta group, an organiaa- 
tion compoSEd d d ~ d e n t s  having 
their major and minor interest in 
the fields of sc-e and 'math* 
maam, complekd'a tour of the 
WAC Center earlier in the day. 
Welcomed to &e'newly-ample- 
ted school by its cmmandant, Col. 
Edwin Van Keur&sz, the group w e  
greeted by him @ fellow educa- 
tors. Cd. Vasl Keiiren wag form- 
erly a dvilian school superin- 
.tendent apd helds.advanced de- 
grees in education. 
c'0nducM Tow 
With f a  c u i t 8  sponsors, Dr. 
James W-ilk-, h e  of the biohm 
department, th8;stuGenb were 
taken .on a cond tour of the Y" school by ~ t .  Coy T K. Grant, the 
three groups, 
completely - equip- calibration 
tabwatory, .the 
4 
ana the schaol p, dassrOOm the group 
left the main class building and 
traveled to the decontamination 
brlilding, a separate structure used 
fifty students who partioipated in the seaand annual fashion-show here a d  at Fort McCleHan this 
m t b  &re (Idt to right) J m n  Talley, Linooh; Sue Thrasher, Obatckee; Wrtba  slat^, F O ~  
P ~ Y B ~ ;  Jean Bonner, Standing Rock; amd Bobbie Chisenhall, B i i h a m .  
Fraternity Sit 
For 8-12 Show. 
More than fifty Jacksonville Jacksonville C A P Squadron fashion stude~ts  S~IOW participated which in was t h i  present- a n m a  
Receives Praise Of State Wing ed to a near-camcity audience at Lame Cole Auditorium an Decem- ber 2, and to another packed heuse 
I. 
Phi MU Alpha, local nabonar' 
honorary music wciety, will .pre- 
sent its annual Christ- d&ee 
tonight in the canege &mpakhzr),. , 
beginning at 8 o'clock. The'fn- . 
formal, no flowers d d e  will be , 
the latest in a series at tractitional 
- Phi M U  Alpha ChtWnas d a n p  
which have furnished- a lot of " 
tbe entertainment on the &I- 
lege social calendar in the past, . ', 
The Melody Makers, Jacbm-  - -  
ville's own orchestra, will furnish 
the music which will last unM 
midnight. Bill All*up, president- i. 
of the music society, has a n n o ~ n c ~  - ..
ed that all bids will be gL.00, stag 
or drag, and has stresaed the fact 
that the dance is not a f m a l .  ' G *  
Aldrup and the other Phi b u  - 
Alpha officers already have ar- - 1 
rangements completed far to" . '" 
night's big social event, and pram .e 
LicaIly all of the decorations a!-. . I. 
r a y  are up. In additfon. to, 
president, the o f f i c e  ' Wdde :-
G a r y Morgan, HW-&i&ldnt; 
Hugh Epley, ' secretary; Ddkath 
Rives, torfan; trearrurer; and Ronald -€+.py Brook&, Bigham, x p r -  hi& ' - ' 
den. . .. - 8 . :  
-. 
- c -  C 
- - . - .. . - - - r  -" - 
-- - - - - - -- -
of WAC and 0 t h ~  m y  pmoqnel Jacksonville's Civil Air Patrol Brewer AwardCommittee for Ala- F ,  McClellan lwt T?lur9day Squ@dm r d v e d  its share of barn, presented Major Branscomb night. 
pmhe Tram the highest Alabama an . engraved, frarn&i certificate 
Wing &cer* hen Thursday night as s permanent token of the State The lluldRi& of sea- 
when 15 of Ehe highest ranking Brewer Aviation Education Tro- SOnps stu- 
officers on the Wing s t a a  arrived phy, which she was awarded dur- dents was directed b~ _Mrs. 
on the c a p u s  for a two-hour dis- ing the past year. for her work POgDer and featured cldhes Inade 
cussion %f CAP problems . and wilh the air youth of Alabama. in thi ewhg c1a9%w the home 
operations- The paup included economics department here. 
Colonel E. C a y  Nan, Alabama Ninettie Griffith, fashion con- 
wing cclramnder. - TWO Members sultant from Birmingham, served 
Others in the w p  were Lt. as narrator for €he campus per- 
Col. Thamars C. Camday, execu- fmance .  The story of fashions 
tive omcar; LT col. Morris K. Add d To List was wold" far a littk ~ i r l  fmm- 
Dver. diw~tor  of maintenance: ed in a setting ofsugar plum trees COTTQN MAID VISITS--Hilda SmiCb, A~abama's Maid of Cot- 
tun, visited. the Ja&sunville camp118 OQ DM. 2, and took thne' out 
for a chat with twb of her former olassmates at Haeybown. The 
lucky boys are Billy Hicks and Chester Skates, two of the Gnrane- 
oocksJ top baeks during the p a t  faatball swm. 
M%& Richard H. B W ,  depu: and dreaming of classits beloved 
ty eo-mdn, W ~ O  BY Ushers Club by chnciwn-"AU~ in wonder- 
Major M s  J. B M h ,  dirwtor of land," "Wizard of Oz," '%ed 
Dmmunlcati~as; Major Dean R. Shsts," .. .. ''mow White," and "Cin- . 
Upsan, d i e o r  nf air rescue; 
Majar J-s L. Maore, a-tan-t 
~~a offker; :Major H ~ F W  
J. U&i.F-CiAP. liaison 
Majar'Sptkter, d i r d o r  ~i 
kraiaiag; C$pt. Brown, qma$lsrrs 
aftiker; Cagt. M1.cNeil; 1st Lt. Mil- 
tan B. * Cr& - JT., Aassitant am- 
- 
Dewey HudWon,  a junior 
from Lanett, and Ted Wilsm, a 
sophmore from AlcxaMer CiW, 
haye been $el-&ed as the two new 
m&s of the Ushers W b ,  
bringing the -1 membe;cskip to 
the customary k d v e  for the fiMt 
tirne this m r .  The two were re- 
aereua :. 
W i n k  Cottoear 
Freshmen clothing students mo- 
deled winter cattom; tailoring stu- 
dents modelerl wtntet suits and 
coats made in the college tailoring 
classes; and .the h*rna,tional stu- 
&mts, in native costumes, modeled 
. .. *. . 3 .  3- 
Jax Freshman - Will Appear - 
On Gary Moore Show Dee. 23 
' - :  .. , s q y a d r o n  m e t i t  f o r  a  g o o d  j o b  o i  
-  m a i n t e n a n c e  o n  t h e  p l a n e  n o w  
w o  o f  t h e ,  w i n g  o f f i -  
s h e s s &  t h e  - w o r t a n r e  o f  
P a t r o l  i n  a i r  r e s c u e  
,  -  
e m f  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  o n e  of t h e  
.  -  .  -  g e ~ t  o r g a n i z e d  i i ~  t h e  m t i g e  s t a t e .  
R e c e i v e d  A- *  
B e i  h o n p r a b l e  a n d  W u n t a r y  
e  i n  t h e  C A P .  T h b  i s  t h e  
p r o m o t e d  t o  w a r r a n t  a f f i -  
D e w e y  H u d d l e s t o x 1 ,  a  j u n i o r  
f r o m  L a n e t t ,  a a d  T e d  Wi-, r  
s o p h o m o r e  h o r n  A I e x z i n d e r  C f W ,  
,  h g v e  b e e n  ad 
e d  a s  t3ae t w o  a e w  
ram, M Z e  u s t i e m .  a %  
b r h g i n g  t h e  t o t a l  m e x n b e r s h S p  t o  
t h e  c u s t o m a r y  t w e l v e  f o r  t h e  f h k  
h e  W s  y e a i r .  T h e  t w o  w e r e  s e -  
l e c t e d  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  c l u b  l a s t  
W e d n e s d a y .  A  
H u d d l e s ~ n ,  w h B  i s  i n  h i s  w a n d  
y e a r  a t  J a c k s o n v i l l e ,  i g  a n  o u t -  
@ . t a n d i n g  w m b  i n  t h e  W e s l i t y  
F o u n d a t i o n  a n d  a  m e m b e r  o f  t h ~  
W o r k e r s 1  C o u n c i l .  R e  h a s  b e e n  
i d e n t i f i e d  w f t h  s e v e r a l  o t h e r  c a m -  
p u s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s i  
i n c l u d i n g  K a p p a  P h i  K a p p a  a n d  
t h e  S o c i a l  W e n c e  C l u b .  
W i l s o n  w a s  e l e c t e d  a s  v i c e -  
p r e s i d e n t  o f  t l r i t  k e s l m a n  c b s  
l a s t  y e a r ,  a n d  s e n r e d  a s  p r e s i d e n t  
d u r i n g  k h e  s p r i n g .  
c w r w a : .  
w i n t e r  O o t t 0 l w l  .  
F r H h m e n  c l o t h i n g  s t u d e n t s  m o -  
d e l e d  w i n t e r  c o t t o n s ;  t a i l o r i w  s t u -  
d e n &  m o d e l e d  w-' s u i h  % ~ 3  
c a t s  m a d e  i n  t h e  & k g e  t a i l o r i n g  
c l a s s e s ;  a n d  . t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t u -  
d e n t s ,  i n  n a t i v e  o a s t u ~ ,  m o d e l e d  
a ~ y y u a d - t h t $ - w o r l d  f a s h i o n s  f r o m  
C u b a ,  V e n e z u e l a ,  S p a i n ,  M o r o c c o ,  
' N o m a y ,  G r e e c e ,  I t a l y ,  F r a n c e ,  
B e l g i u m ,  a n d  T h a i l a f i d .  
S t u d e n t s  w h o  s e r v e d  a s  m o d e l s  
w e r e  E v e w  W e l l s ,  J o y c e  N e w b y ,  
A t h e n s ;  V i v i a n  C a r l i s l e ,  B a r b a r a  
C Z P r i s e n h a l l ,  B h m h g h a r n ;  3 0  A n n  
L e w k ,  O r b l e  B a r n e s ,  J a m e s t o w n ;  
J o y @  C o e h r a a  S u e  T h r a s h e r ,  
O h S t c h e e ;  G l e n & i s  W a l k e r ,  U n i o n  
G r w e ;  B e t t y  P e a k ,  B r a t ;  J e a a -  
e t t S  H o n e a ,  K a g  S t e v e n s a n ,  S y b i l  
B r i t t a i n ,  G e r a l d i n e  O w e n ,  J a d c -  
s e n r i l l e ;  J o y c e  G u m m i n g ,  X o c k -  
m a &  G a ,  a n d  L a u r a  P a r k e r .  C e n -  
- .  
T h e  U s h e r ' s  C l u b  i s  a  c m p U  t r e .  
s e r v i c e  w g a n i z a k i o n  w h i c h  t u r n -  
O t h e r  M o d e l s  
i r h e  U ~ ~ E S  ia t h e  a = -  S i d n e y  C l a w n ,  
E i v i t i e s  h e l d  h e r e .  I t a  n e w  1 1 1 i % n -  G ,  .  v i v -  ~ u s l t ,  
~ g b  
h e r s  a r e  a @ r n v e d  b y  a  
El&, C a r b o n  H i l l ;  J e a n  M i l l e r ,  
c o m m i t t e e  a n d  r r e l -  b y  t h e  D e b ;  ~ u c y  ~ ~ a ~  I r i s  B ~ ~ & ,  
u n a n i m o u s  v o t e  o f  o l d  m e m b e r s .   h a ,  - d s d e n ;  m g a  
O f f i c e r s  * n d  m w q  a i  t h e  Or- w r i g h t ,  ~ n n  ~ e s g t w n ,  n o r e q c e  
g a n b t i o n  n o w  & ~ c t u d e  B i l l y  P a n -  St*, W e l l i n g t o n ;  M a r t h a  S l a t e r ,  
n e u ,  c a ~ % b ;  -  H a w k i n s ,  F a r t ,  F a m e ;  J e w  T a n e y ,  L h c o l f i ;  
U e ~ m a n t ;  
Sh-, m -  ~ a h l  u y t o n ,  - l a n d ;  
f i e i h  
r e t a r y - t r e ~ e r ,  n a d d  U e e ~ ,  C a w i d @ ,  w a r  ~ l m ; .  m e n  
R f e h w d  p ! m . d m a %  S t a *  C a r o l g n  D m ,  G u n t a -  
K e n n e t h  D a v i s ,  L o u i s  P e l z ,  J o h n  y i 4 e ;  
~ ~ d & ~ ~ d ,  S p r i n g  
G .  
* - w t  Huddlestan G a r d e n ;  B o b b y  W a i t e s ,  A s h l a n d ;  
6 d d  W i l s o n .  
J e a n  B o n n e r ,  S t a n d i n g  R a c k ;  J u n e  
Mrs. W .  B .  M a c k  m w e s  a s  f a c u l -  H a l e ,  J o  A n n  S a x o n ,  I n a  M a r t i n ,  
t y  a d v * ,  and J i m w  h f m % %  ~ n n i s t m ;  J O J T G ~  m w d  a n d  S h i r -  
S G A  g r e s i d e n t ,  i s  a a  e x - o f f i c i o  l e y  J U y ,  ~ A l b e r t v i I l e ,  
m e m b e r .  
R i c h a r d  ~ o r d -  a c t e d  a s  m a s -  
G I  C H E C K &  -  E A R I A  
/ m a k i  f o r  E d u c a t i o n  a n  8  
T r a i n S n g  ' a l l o w a n q  - f c r  K o r m  
v e t e r a n s  i n  t r a i n i n g  u n t t e t  P u b l i c  
L a w  5 i X  t o  c o v e r  S - k e  m o n t h  o f  
N o v e m b e r  w i l l  b e  w i l e d  e a r l i e r  
t h a n  u s u a l ,  a c c o r d i n g  t o  H a r l e y  A .  
S m i t h  R e & o n a l  M a n a g e r  d .  t h e  
t e r  o f ,  c e r ' e m o n i e s ,  a n d  B i l l  H e m -  
m i l l  a s s i s t e d  M r .  W e s  w i t h  t h e  
l i g h t i n g .  M r .  W a l t e r  A .  M a s o n ,  
h e a d  o f  t h e  D i v i s i o n  gf F h e  A r t s ,  
d i r e & e d , t p e  m u s i c .  
E n t e r i W m e n t  a t  t h e  i n t e r m i s -  
s i o n  w a s  t u r n i s b e d  b y  P a u l  C o t h -  
r a n ,  B i U  J o n & ,  B i l l y  G r i f f b ,  
v e t ' e r a n s  & a m i n i s t n i t i o k  
J o a n n e  P h i l l i p s  a n d  G a i l  R u t l e d g e .  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  G i v e  
P r o g r a m  A t  H i - Y  C o n v e n t i o n  
.  I n t e r n a t i o n a l  H ~ W  s t u d e r i t s ,  o n  t r o u b l e s .  M o h a m m e d ' s  t a l k  w a s  
a n o t h e r - o X  t h e i r  g o o d w i l l  t o m ,  W L  r e c e i v e d  a n d  e a q e d  m a n y  
p r e s e n t e d  a  p r o g r a m  b e  m a r e  t h a n  d o m f r b m t s  f k f n  t h e  d e l e g a t e s .  
a t t e n d i n g  . t h e  T b e  s t u d e n t s ,  w h o  i n t r o d u c e d  
i n  F - l f l e S  b y  s a y i n g  a  f e w  w o r d s  
A m i s t o n  oEi D e e .  4 .  
m  t h e i r  n a t i v e  l a n g u a g e  a n d  f a r -  
- j a g &  N o d a l ,  s e M O r  s t u d e a  
l o w i n g  t h e  i n t - ~ r e -  
f r o m  h b a .  = = i t u s ,  
w = e s  ~ - & i l d r a  E i j . m a n d = ,  
p r e s i d e d  o v e r  t h e  p r o g r a m  a n d  
R o l ' n d f a  O o -  a n d  Y v o n n e  
o n  
C Q P ~ ~ ~  m m o :  G o e t x l e  m y l o r *  V e a e z u e l a ;  N i c o l e  
" F O I W d  T o g & e r . "  a  
N-1, F r a d c s ;  R a n d i  F ' u r s e t h ,  N o r -  
w a y ;  F r a n c o i s e  S c h y n a ,  B e l g i u m ;  
J a c k s o n ,  V i n c e n t ,  p r e s e n t e d  t h  H a n $  ~ f r y t h ,  -ny; . s t i t a y a  
g r o u p  x i t h  a a  i n f u r n a t i v e  t a l k  s-, T h i u d ;  f r u k  c u m ,  
a b o u t  t h e  h t m a t i a a l  H o u s e *  S p a i n ;  a n d  S e r g i o  L e r d a d a O & e w ,  
* t i n &  i t s  t s o b j e E U v q  a n d  1 h l Y .  
h o w  n e t i o n s  oT t h e  w o r l d  c o u l d  b e  
w h o  p a r t i +  
m t h e r  t h r o u g h  g a t e d  f i e  p m g r c q n  w e  H e l e n  
"Y-Bin%A-. .a, * * " y & ,  gc;f;; ;gddg&&Fy&&y,$&g 
s t a t i n g - i t s  o b $ e c t i v q  a n d  bell- 1 h l y .  
h o w  n & o n s  oT t h e  w o r l d  c o u l d  b e  
A-a w h o  p a r t i c i -  
m t h e r  t h r o u g h  
g a t e d  i n  t h e  p r o g r a p l  w e r a  H e l e n  
u b - d i q g ,  S m i t h ,  V i r m  V o s s ,  W o t l ;  
" ~ o h a m r 6 e d  B o u t a l e b ,  a  n a t i v e  - 9  ~ a w k i n s ,  & a b ;  S h i r l e y  
o f  M o r e e m ,  $ a V e  h i s  i d e a s  a n d  ( C M d r e s s ,  B m h a m ;  a n d  Gus 
s o l u ~ o m  c o n c e r n i n g  t h e ,  w o r l d ' s  S t e p h a n u ,  C h i c a g o ,  I l l .  
t r a v e l e d  t o  t h e  d e c o n t a m i n a t i m  
W i l d i n g ,  a  sepmte s t r u c t t l r e  used 
f o r  i n s t r u c t i o n  I n  m e t h o d s  o f  
n e u t r a l i z i n g  d a n g e r o u s  a g e n t s .  
H i g h  S t a a w  
T h e  I i h f  M u  C h i  B e t a  f r a t e r n i t y  
a t  J a c l r s m v i l l e  d e r i v e s  i b  n a m e  
f r o m  t h e  G r e e k  e q u i v a l e p b  o f  t h e  
f i r *  l e t t e r s  o $  t h e  f i e l d s  r e p r e -  
s e n t -  h  y  s  i  c  s ,  m a t b m t i - .  
c h e m i s t r y  a n d  b i o l o ~ .  O W  
s t u d e n t s  h a v i n g  a' h i g h  a c a d e m e  
a v e r a g e '  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l *  
a r e  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p .  
T h e  s b t t i t n t s  w h o  m a d e  t h e  t r i p  
i n c l u d e d  R o s s  S m i t h ,  @ ~ b  I ; e a t h ,  
J o h n  B u t l e r ,  B Z l l y  W b s ,  T h o m a s  
S b b r i .  E d h  W W n ,  R m k  
P a w e l l ,  W a y n e  D e a t o n ,  E a t h  
E I I h h e o c k ,  W i l l f a m  P a s c b ; t l l  
F r a r k c e s  J  a l s o n ,  E b g W  W D a u a l ,  
J e a n e t t e  H o n % . - ? e t t y  S i m s ,  I ) _ o t  
R i m ,  G e r a l d  P s c r r e ,  N O  T h o m a s ,  
- l e y  P u n n  a n d  3 -  K u r z h d a .  
T h e  g q m p  . w a s . a c c o m p a n i e d '  b y  
D r .  J a m e s  C. W- a n d  M r .  R e u -  
b e n  B o o z e r ,  f e c u r t p  a 6 1 v i S y S .  
.  
C  
S c a b b a r d  a n d  B l a d e  A  
A t t e n d s  B a n q u e t  
F W t e e n  m r ? m b e &  of t h e  S c a b -  
b a r d  a n d  B l a d e ,  n a t f o n a l  m i l i t e r g  
b a r  s w i e t Y ,  p ^ a r t l c i p a t e d  i n  a  
s o c i a l  m e e t i n g  a t  t h e  F o r t  M c -  
C l e l l a n  0 f f i c m - s '  C l u b  l a s t  w e e k .  
T h e  g r o u p  e n j o y e d  a  s t e a l s  s u p g e ,  
e o l k t w e d  b y  a  s h o r t  b u s i n e s s  d i s -  
c u ~ s i o n .  
B l a d e  r n c m b e r s  a n d  t h e  s y x m -  
s q r s  w h o  a t t e n d e d  t h e  s o c i a l  w e r e  
C o l .  A .  P .  H a r v e y ,  M a j o r  D U a r d  
F. J Q ~ W  C a p t a i n  L a w s o n  D .  
F r & S i n ,  J o e  W. P a r s o n s , .  Bill 
H a m m i l l ,  S i d n e y  , W h i t l e y ,  T h o m a s  
S h a m b l e e ,  L o v e ,  J a m e s  
W a t s o n ,  J a m e s , l # s h o p , .  G a r y  M o r -  
g a n ,  B i l l f  M m w ,  G a r y  B u m s ,  
Bill A l d r u p ,  L e w i s  L e a t h ,  a n d  
J i m m y  J o r d a n .  
R i f l e  T e a m  c o a p e t t s  
F o r  H e a r s t  T r o p h y  
~ a c k s o n v i l l e ' s  ~ 6 ' l " C  r i f l e  t e a m  
c o m p e t e d  i n  t h e  W i l l i a m  R a n d o l p h  
H e a r s t  r i f l e  c o m p e t i t i o n  h e r e  a n  
J ? r i d a y ,  a n d  t h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  
f o r w a r d a d  t o  t h e  j u d g i n g  c a m m i t -  
t e e  f o r  e v a l u a t i o n .  F r i d a y ' s  m a t c h  
w a s  a  p m l h l n a f g  f o r  t h e  p u r p o p e  
o f  s e l e c t i n g  t h e  t o p  t W n  f r o m  a l l  
sf t h e  A r m y  l W l E  u n i t s  i n  t , p e  
a o u n t r y .  
T h e  w i n n i n g ;  t e a m  will f i r e  i n  
c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  t o p  -  N a v y  
a n d  A i r  F o r c e  - R O T C  t e a m s  i n  
F e b r u a r y  f 6 1  t h e  W i l l i a m  R a n -  
d o l p h .  H e a r s t  H a t i o n a l  D e f e n s e  
'&6&F&k?ttnota w l r n  m e  r o p  l v a v y  
a n d  A i r  F o r c e  - M T C  t e a m  i n  
F k b n t a r y  f a  t h e  W i l l i a m  R a n -  
d o l p h .  H e a t s t  N a t i o n a l  D e f e n s e  
T r o p h y .  
T h e  f i n a l  j u d g e  f o r  t h e  c o m p e -  
t i t i o n  g r i l L b e  t h e  S e c r e t a r y  of t h e  
A m y .  
J a x  F r e s h m a n  W i l l  A p p e q r  
O n  G a r y  ~ o o r e  s h o w  B e c . 2 3  
B y  B o b b y  H a w k i n s  
h i *  t h i  ~ a r y   m e  & o w  t o  h -  
m k  W n q  a  i f a w m  h a m  c t m e  t h e  J a w u i U e  S t u d a t  a n  
A l b e r t a e ,  w i l l  g p p e q  o n  t q e  
o f  , i t s  M Y  .P-. 
G a s r J i  M Q O R  W e v i s i o n  s h o ~  in 
L a s t  w e e k  t h e  p r o m &  c a l l e d  
N e w  Y m k  C i t y  o n  ' S b u e d a y  s l l s  o n  a  h o n k -  
m o r n i n g .  19s. 2 3 ,  ,  a t  9  o l c l o c k .  U P  f o r  a  p e r ~ o a  b t m v i e w  w i t h  
T h e  a m d u n c e m e n t  w a s  m a d e  h & e  R d t U .  l i s t -  O v e r  
l e % t  w e e k  b y  m k  
s a b ,  8 "  e x t e n s i o n  * w h i l e  F ' r a a k  w e n t  
w h o  m a d e  t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t & o u b  h i s  a c t  d t h  M o o N ' g  
w e p h o n e  h t e m i e ~  b d p v a  m e  a s s i s t a n t ,  M i s s  M a r c i a  D u r m t .  
l o c a l  b y  a n d  t h e  p o p u l a r  t e l e -  P W d a t  e m c e e  p r w l a i m e d  i t  
v f s i ~ n  . s W .  
. ,  " t h e  . . .  f u n n i e s t  t h h g  -  I  h a v e  e v e r  
F m n k  b a s  1-1 P O P * -  
i t y  w i t h  h i s  p b a n o m i n a l  a n t i c s .  H e  
U t w a l l y  " t o l k e s  w o r d s  o u t  o f  a  
p e r s o n ' s  m w t b 7 '  b y  -  r e p q t h g  
s i m u l t a n e o u s l y  a n d  e x a d l y  w h a t  
kba p w n  i s  s a y i n g .  
A i r  F o r c e  W o w s  
T h e  J a c k s o n v i l l e  f r e s h R l s u l  f i * t  
d & w m e d  h i $  p e c d i a r  k t  d u r -  
i n g  b i s  j W o r  h i g h  s c h o o l  d a m  
a n d  b e p a n  h i s  a n t  o n  a  & -  
~ ~ O f e S - a l  ' b ~ b  i n  v a r f a U S  m f l m f l m f l  
i h r y  s h o w s  w h i l e  s e r v i n g  w f t h  
& a  A i r  F o r c e  i n  1 9 4 1 .  H e  h a s  
s t n c e  b e e n  o n  a  n u m b e r  o f  r a d i o  
$ b o y s  i n  U o W e  a n d  S e a t o &  
W h i l e  a t  S e a t t l e  b e  w a s  p m o n g  t h e  
f i r s t  p e t f o r m e r s  t o  a p p e a r  o n  t h e  
p i a n m !  s t a t i o n  o f  t h e  N o r t h w & .  
C o a c h  S a i l s  b e c a m e  b t d e d  
L n  F r a n k  a f t e r  V i r n i l  R b l d e r .  
n e a r s . "  
F r a n k  d o e s n r  k n o w  e x a c t l y  
w h a t  r o u t i n e  h e  W i u  f W w  o n  t h e  
s h o w ,  b a t  M r .  M o o r e  4 %  s t a t e d  
t h a t  D 1 v w a O a  K i r b y ,  h i s  p o p u l a r  
a s s i s t a n t ,  w i l l  b e  u s e d  a s  t h e  
g u i n e a  p i g .  
C o a c h  S a l b  h a s  v o l u n t e e r e d  h i a  
s e r v i c e s  t o  R a n k  d u r i n g ,  t h e  N e w  
P a r k  t r i p ,  w h e n  C o a c h  a n d  h i s  
f a m i l y  w i l l  s p e n d  p a r t  a f  . t h e  h o l -  
i d a y s  a t ,  W h i t e  P i a b ,  W .  Y .  
R a i n s  . a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i a n  of 
t h e  s t u d @  ~ o p d a t i o n  h e r e  e a r l y  
t b i s  s e m e s t e r  w h e a '  h e  p r a c t i c e d  
i n  C h a t  ' E m  I n n .  H e  d i d  T  m t  
.  c h s o s e  h i s  v i c t i m  a n d  
c o u l d  r e -  
w a t  s i m u l t a n e a u s I y  a n y t h i n g '  t h a t  
t h e  f o r e i g n  s t u d e n t s  s a i a  i n  t h e i r  
n a t i v e  l m u w e e p a n l s h  A r a -  
b i c ,  G e r m a n ,  o r  F r e n c h .  
i n o t h e r  ~ l b e r t v i l l e  n g i i ~ e .  a s k e d :  
-  h i m  t o  w a t c h  R a i n s  @  
A t t e n d  T h e  A n n u d  
h i s  " d o u b l e - t a l k "  r o u t i n e  w i t h  
C o g &  W e d g : e w o r t h  a n d  C o a c  
8  ,  P h i  M u  A l p h a  
R o b e r s a n  a t  a  p r a c t i m  s e s s i o  
d u r i n g  E h e  f m W  seam. C o a c h  
s d .  l a w . .  m a d e  a r r a n g e m e n %  
C h r i s t m a s  D a n c e  -  
L u m  y k i n ,  J o h n s o n  S e l e c t e d  
D e c e m b e r  F r i e n d l y  ' S t u d e n t s  
- 1  
I n  a  s c h o d  l i k e  J a c k s o n u U e ,  a h  a d d l a  m a c h i h e ,  g m d ' e v e x ~  t h e n  
w h e r e  f r i e n d l i n e s s  is s o  a b u n d a n t ,  w o u l d  - h a v e  a  d i f f i c u l t  j o b .  M o t  
i t  i s  a  d i f f i c u l t  ' t a s k  t o  t h e  & F  b  G e m  o i  t h e  f t i e m l -  
p e r s o n s  w h o  a r e  t h e  m o s t  f n i .  t i s t  s t u d e n t s  - o n .  t h e  c a m p u s ,  h e  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s t u d e n t s  w h o  a l s o  O n e  of t h e  w n d i n g  
a r e  o u W a m b g l y  f r i e n d l y ,  h a w -  W C X J E ~ E S ,  I n  a d d i t i a n  t o  h i s  w o r k  
e v e r ,  a n d  t h e  j u n i ~ r  c l a s s  b e l i e v e s  a s  a  c h e e r l e a d e r  d u r i n g  & e  p a &  
s m n g l l y  t h a t  G e r a l d  J o b m o n  a n d  t V o  L m t b a l l  s e a _ g o n s ,  h a  a l &  f s  
P a t s y  L u m p k i n  a p e  t w o  a t  t h e  d o h g  a n  o n t s b n d i a g  j o b  a s  t r e a s -  
v e r y  t o p  b f  tb B t .  
.  
w e r  u f  t h e  S t u d e a t  G o v e r n b e n t  
g  h e  t w o  j u n i o r  e m e n  h a v e  A s s o c i a t h ~  
b e e n  s e l e c t e d  b y  a  c a m m i t t e e  o f  
M k s  ~ b m p h  w a s  s e l & &  a s  
@ e i r d a w m t l  a s  t h e  " F r i e n d L t e s t  t h e  " - n d W  O L r l *  o f  t h e  
B o y  m i l  G i r l "  d  t h e  m o n t h .  T h e  m a n t h  b w a w  o f  h e r  o u t s t a n d i n g -  
m a n t h l y  s e l e f t i o n s  h a v e  b e e n  a  l y  f r i e n d l y  d i ~ p o s i t i o l l .  a n d  w a r n  
' r e  f e a t u r e - i n  t h e  S t u - J a c k ,  p e r s m g l w y .  
a n d  w i l l  n o w  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h e  W i t h  a '  g e n u i n e  " h e l l o  t h e r e "  
C o l l e g i a n .  
~ d e ,  s h e  nee$ e v e r y o n e  s h e  
W W t h e r  -I?& s e e  G e m l d  a n  a  m e e t s  m  t h e  e a r n p u s ,  a n d  s h e  c a n  
u h a r t e r a d  b u s  o n  t h e  w a y  t o  a .  a t w a y t -  f i n d  s o m e t h i n g  i n t e r e s t -  
f o d b a l I  g a m e ,  o n  t h e  t e n n i s  c o u r t ,  i n g  ta c h a t  a b o u t ,  P a W s  m e n d l i -  
s t r b l h g  a c t c w s  t h e  c a n p u s ,  in t h e  m s a  f s  n o  n e w  -@*he w a s  
G r a b ,  o r  j u s t  a n y w h e r e  a n d  u n d e r  n o t e d  f o r  i t  w h e n  s h e  w a s  a  c h e e r -  
W ~ & i & ~ W ~ c ~ z " , % e ~ ~ ~  w W i l f a .  I % d $ ~ ~ t , ~ " ~ ~ ~ ! % ! & ~  ,,- 
t p a t b a l I  m e ,  o n  t h e  ten& o o u r t ,  i n g  f a  c h a t  a b o u t .  P a m  W e n d t i -  
s t r o l l i n g  a n a s s  t h e  c a m p u s ,  in t h e  a e s a  i s  n o  n e w  W n g - h e  w a s  
G r a b ,  o r  j u s t  a n y w h e r e  a n d  u n d e r  n o t e d  f o r  i t .  w h e n  s h e  w a s  a  c h e e r -  
a l m o s t  m y  e l r c u m s t a n e ,  y ~  will l e a d e r  a t  &- X i @ .  
f i n d h i m  i n  a  s o a d  h u m o r ,  
W h e n  t h e r e  i s :  w o r k  t o  b e  d o n e ,  
T Q  c o u n t  h i s  f r i e n d s ,  t h i s  c h e e r -  o u r  M i s s  Z u m p W n  c a n  b e  r e l i e d  
l e a d e r  f r o m  G e r a l d i n e  w d 4  n,& ugwn t u  d o  h e r  s p a r e ,  a n d  m m .  
t i c a l l y  a U  o r  t h e  d e c o r a t i o n s  a b ,  .  
- . -  . .  s  \ ,  
a &  l&onn!l i t i r  t h e .  M a *  
M a k e r s  i n c l u d e  R d n a l d  B r o o k s ,  
J ~ Y  R a g b u r n , G a r p  M o r m  
t r u m p e t 9 ;  W .  H .  A s h b u m ,  m h ? q h  
R i v e s ,  W r g e  B r o o m ,  t r  
G u y  B b h a n ,  D i c k , J o n e s ,  R i c h a r d  
C f a w w ,  s a m p h o q e s ;  J o h n  F i n l e y ,  
b w s ;  B i l l  A l d r u p ,  p i a t i q  J a c k  C o x ;  y  
& - a n d  B i l l  J o q ,  v q & t . .  .  , '  
P h f  M u  M p h a  i s  a  n a t i o n a l  "  :  
m u s i c  f r a t e r n i t y  w h i c h  f c r s t e r s  .: 
d e v e l o p m e n t  d  m u s i c  i p - a e r i c a ,  .; 
B n d .  p f o m o t m  l c t y a l t y  t o  t h e c c o l ; .  :  
W e .  TLre 1-1 E p s i l o n  N u ,  C h a ~ t p . , ~  
e r  o f f w s  a  s c h o l a s h i p  e a c h  w .  
t o  a  d m n g  enterin-&. :  .;'
S t a t e  m f i c e r s .  s & .  .  +  
. '  :  
C a d e t s  . O n  P a r a d e  :  .  ,  
.  .  
J a c l r s o n W d s  c o r p s  o f  c&$,.: 
p i w e d  r a n k i n g  i n  o f f i c e r s  r e v i m  b e f o r e  o f  t h e  t w o  @ b a i q i .  h & k - h - :  ; .
M U i t a t y  M s M  l a s t  Friw7: 
d m i n g ,  f o l l o w i n g  * t h e  a m i k a l  .  
s t a t e  i n s p e e t i g n  o f  t h e '  l o ' c a l : !  
R O l P C  u n i t .  
\  . .  .  8 .  . -
C o l .  R O W  C .  T h i ' e r l i n g ,  c h i e f  
o f  t h e  A I a b r u n a  M i l i t a r y  D i s t r i c f , :  -  
a n d h t .  C o l .  K e m e t h  H o u s e ,  o p e r -  
s L  
i t i o n s  ~ L i i c e r ,  f n @ e c t e d  t h e  c a d e t s  
,  
d u r i n g  t h e  r e g u l a r  d r i l l  p e r m  m e L -  ' .  
t h e n  w a t c h e d  t h e  e n t i r e  b a t t a l i *  
wsa i n  M e w '  o n  t + e  f o o t b l f -  
f i e l d .  
 h e  t w o  i n s p e c t l i o n  g r n - s  i G  
p a r t i d w t e d  i n  a w a r d i n g  ' t h e  
' " c a d e t  of t & e  W e e k "  f o u r r a g e r e  
&  W i l l i s m  T h a x t o n  H a r d y ,  a  
f k h m a n  f r o m  B i r r n i n e a m .  I t  
w a s  H a r d y 8  s e c o n d  c i W , o n  @  
& C a d &  o f  t h e  W G ~ C . "  .  
.  -  
.  -  
. -  ' 5 ,  '  
F i v e  N e w  M e m b e r s  : -  ,:
J a i n  S o e i a k  ~ c i m t i s t s ' . ' ;  .  
- . .  
n e w  m e m b e r s  w e r e  i n i t f a t -  
i n t o ' t h e  S o * ] ,  S c i e n c e  6 1 u b  
d u r i n g  f o r m a  c e r e r n d q  h e l d  - i r l "  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  H w  e n  ' - h  
e& 7 .  *  - . - a  
G e r a l d  S o h n s b n ,  J o e  R e p p j - :  
~ h o m m s . ~ a ~ k ,  H a n k  M a m r  a n d  
F r e d &  H a l l  w e r e  a d m i t t e d s f b J b e  
c a m p u s  o r g a n i z a t i o n  d u r i n g  . t h e  
r i t e s  a d m i n i s t e r e d  b y  '  w W a m '  
J a c k s o n ,  p r e s i d e n t .  T h e  p w g r a m .  
q l m  - t a r e d  a n  i n f o r n $ a t i v e y  a n d  
m u s i n g  d e s e r i p t i o a  o f  a  S o u t h e r n '  
T m e r a l  b y  M r .  G i l b e r t ,  a  m e m i  -  .  
b e r  d  t h e  f a c u l t y  d  t h e  s d a l :  
W i e n C e  d i v i s i o n o 4  
-  -  _  _ -  _  _ _ -  - - - - - - - _ I  
T m e r a l  b y  M r .  G i l b e r t ,  a  m e m i  -  .  
b e r  d  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  S d a l  
s c i e n c e  d i v i s i o n ,  
T h e  g r ~ g z a m  w a s  f o l l o w e d  b y  
r e f r e s h m e n t s  a u d  a  s t i m u l a t i n g  i n - .  
& i & a l  d i m m i o n .  
-  
I . ,  * ,  
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EDITORIALS 
Students have chance to clear 
BY -the REV. EDWIN WILSON 
Pastor, First Presltyterian Church 
It is the best attested fact in 
liistory-the resurrection of Jesus 
Christ. No other historical fact 
can claim such conclusive docu- 
mentary evidence. Se& the evi- 
dence in:-the millions now wor- 
shiping;-the myriads of changed 
lives;-the history of the Christian 
Church; -the mission movement; 
-the statute books; -the family; 
-the hospitals;-the worth of in- 
dividuals. Contrast the effect with: 
-the handful of "unimportant" 
men who were heralds of THE 
FACT. 
"What is the heart of the 
Church's Message? L i s t e n -to 
Peter: "This Jesus God raised up, 
and o f tha t  we are. all witnesses 
. . . Let all . . . therefore know 
assuredly that God had madehim 
both Lard and Christ . . . " ". . . 
be it known to you all . :. that 
by the name of Jesus Christ & 
Nazareth, whom you crucified, 
whom God raised from the dead, 
by him this man is standing be- 
fore you well, . . . And there i s  
salvation in no one.else, for there 
is no other name under heaven 
given among men by which we 
must be saved." 
'campus of misunderstanding 
Jacksonville students are  missing an ex- issue of the Collegian. John ~ & r u t h  and h is  
cellent opportunity to help develop and fellow musicians, along with Dr. Duncan, the 
strengthen understanding and cooperation director, have presented their case very well. 
among the different groups and organiza- Because of the editorial and the resulting 
tions on our campus. Student opinion could be letter, the students who were distwbed over 
doing a lot to solidify the many different the supposed non-cooperation of the band 
functions into a well-organized, cooperative realize that they were not aware of all of 
etudent body which can plan activities and the facts. 
carry them out to perfection. Without the The letter written by Mf. Carruth ex- 
interest and cooperation of all of our or- c la ins the facts, and both groups, no doubt, 
ganizations, no one group can make a c&- feel that they now have a much better under- 
pbte Buccess of any project. standing :Setween them. There are many 
The recent misunderstanding between other little misunderstan,dings that can be 
the college band and other groups on the r' brought into the light and cleared up in the 
eampus represents a good example of what same manner, if students will express their 
student opinion can do toward eliminating opinions more often. 
friction. An editorial which appeared in the This newspaper welcomes student opin- 
final ilssue of the old Teacola indicated that ions and will bring them to the attention of 
band members were not doing their part in the entire student body, if such opinions can 
the campaign to build student spirit during be expressed through editorials or letters to 
the football season. The editorial represent- the editor. Editorials which appear in this 
ed the opinion of many of our students, and newspaper express the opinions of only one 
represented the facts as  they understood person or a t  the most, only a minority of the 
them. students. Therefore, anyone who wishes to 
However, the& are two sides to any ar- take issue with Collegian editorials has an 
gu&nt. The band has presented its side in oprortunity to do so through letters to the 
a letter to the editor which appears in this editor. 
Season's Greetings 
and the Very Best for the 
(Certificates of .Achievements7. New Year Listen To Pa1 Li ten  to Paul: "And we bring you the good news that what God promised ta the fathers, this he 
has fulfilled to us their children 
by raising Jesus . . . Let it be 
known to you therefore, brethren, 
that through this man forgiveness 
of sins is proclaimed to you . . .'( 
And so the Story went-Jeru- 
The Collegian Staff 
LETTERS 
* help promote student activities 
Band - Ex~lains Its Position With the end of another semester only 
a few wee s off, it is time for the local organ- 
izations, ! aculty advisers, Student Govern- 
merit Assocjrstion and all other groups con- 
c m e d  to begin thinking about nominations 
for the latest Certificates of Achievement. 
The highest honors at our college, with. 
the exception of the annual Student of the 
Year award will be handed out to the stu- 
dants who have been outstanding contribu- 
tors to the betterment of student activities 
through their work in the various organiza- 
t i o n ~  and committees on our campus. 
Sinee the program of awarding certffi- 
catee to outstanding student workers began 
two years ago, i t  has grown into one of the 
moat beneficial undertaking& a t  Jacksomille. 
Before the program was installed, student 
workers receiv* no lasting recognition for 
their services. Now, the Certificates of 
Achievement are the most sought after a- 
w a r d ~ ~  given in the name of our college. 
The organization behind the program 
hae been developed ,into an evaluation pro- 
that is second to none existing here. 
Ther gra% is no limitation qpon the number'of 
students who can receive Certificates, ex- 
cept the high standards of leadership, initia- 
tive, character, achievement, and scholarship. 
Only the top students win these awards, aqd 
only a few have been awarded since the pro- 
gram was first started. 
To date, only fifteen awards have been 
made and o'nly nine stuaents have won them. 
Of the nine students who have w-on Certifi- 
cates, only five are now in school. The small 
number of -winners is proof enough that the 
Certificates are regarded as  a high honor, re- 
mmed for the best. 
The responsibility for selecting the best 
will f d l  to the organization presidents and 
the faculty advisers who nominate the candi- 
dates for the honor, and to the student-facul- 
ty  committee-which makes the final decision. 
The instructors and students who fill out the 
evaluation sheets on the various nominees 
hold the key to the continued success of the 
program. - 
a 
1 salem, Judea, Samaria, and to the 
Concerning Past Pep Rallies ends of the earth.' And with the Story went the life-giving Spirit 
U 
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the band as an organization. Real- 
ly, out of a forty-piece band there 
was a much greater percentage 
of players present than of stu- 
dents from the schooI as a whole. 
The previous paragraphs will 
oxplain the bandls actidns during 
the last season in such a manner 
as to erase any doubt about the 
band's cooperating with the stu- 
dent body. What about the stu- 
dent body's cooperating.dth the 
band? The students have fallen 
short in this respect twofold. The 
one that really hurts the band is 
that there is only a very meager 
attendance at band concerts by 
the students. The band cannot 
possibly be what it should and 
make a fine showing without the 
support of the students at its con- 
certs. 
Earlier in this article, the fact 
was mentioned that the band at 
present is made up entirely of 
music maiors and minors. It was 
of Christ. 
On one recorded occasion the 
Resurrection Fact was told to a 
group who had no Old Testament 
understanding of "the promises to 
the fathers" or no conception of 
"The Messiahw+ most modern 
situation. But the sit u a t i o n 
brought forth something more 
@an another evangelistic sermon. 
It was basicauy an encounter of 
lwo opposite ways of life. Two of 
the great cultures of the world 
met-head on. The two are still 
contending. 
Athens Cultured 
Fitgt ce~ltury Athens was cul. 
tured and courteous, sophisticated 
and specula t ivm heart of clase- 
ic culture for the times. In the 
midst stood the Apostle to w e  
Gentiles with an explosive theme- 
'God incarnate, crucified and risen, 
the Reigning Saviors of all. flere 
was Greek philosophical quest- 
and here Hebrew prophetic fire. 
Unn. ... .." 11....1 Uill .-A L  ^ ..I.-1 
EDITOR'S NOTE: The follow- 
ing article is contributed as a 
regular feature by a member of 
the Rrunollg Wood Memorial Li- 
brary staff .) q 
*-* 
And now we ceme to the best 
season of them all, when each of 
us because a Santa Claus and 
spends his spare time--and mon- 
ey-pursuing stockhg fillers. The 
$64.00 question--"@hat shall I 
give?"-may be anqered with a 
question worth mu more than 
the sixty-four doUa s-"Why not 
give books?" ? 
The best part -of hristmas Day 
is gift-opening, a$ books are 
gifts to be opened again and again 
throughout the yeq.  You will 
have fun seIect.lng .a .book for 
each name on your- Jist. May we 
suggest- I 
For Mom: one or two of-those 
..---J--a.-? ----- lLU*ab-- U---- --A 
Editor, 
The Collegian 
An editorial which was written 
for the purpose of asking the co- 
operation of the JSC band in stu- 
dent pep activities appeared in the 
last issue of the Teacola. Several 
instances were cited of the band's 
supposed failure to cooperate. This 
editorial was written without the 
full knowledge of the facts and in 
the face of much misunderstand- 
ing, and therefore we would like 
to explain these facts and clear 
up the misunderstanding, with all- 
due respect to the editor and to his 
position in the matter. 
Whenever the services of the 
hand are, desired for any purpose, 
the only way that such can be 
had is to put the request through 
fhe prober channel; that k, a re- 
sponsible representative of the re- Friendliness continues to be 
-  f%% & g a n i z a t i o e  b e h i n d  t h e  @ g r a m  
h o l d  t h e  b e y  t o  t h e  c o n t i n u e d  s u c c e s s  o f  t h e  t h r o u  o u t  t h e  y d .  Y o u  w i l l  
h m  9 e e n  d e v e l w e a  , j x b  ' b !  e v a l o a t l o n  p r o -  
p r o g r a m .  
d i v e  v m  s e k d i p g ' a  b o o k  f o r -  
*  
e a c h  n a m e  o n  y o u r - $ i s ~ ~ . ~ a y  w e  
s u g g e s t  i  
F r k n d f i b e s s  t o  b e  ~ M m : o n e o r ~ t w o ~ . ~ - e  
w o n d e r f u l  n e w  " ~ e t t ' e r  H o r n e n  a n d  
I  G a r d m P " ' b o o k s ?  - 3 b e  " ~ a r d e n -  
J a e b o n v i l l e ' s  g r  e a t  t r a d i t i o n  
I d e a ' )  a n d  " H o m e  I m p r o v e -  
m n t  I d e a s " ,  b o t h  s u b i e c t s  d e a r  
t o  h e x  h e a r t  a n d  f y l l  of w o r t h -  
u  w h i l e  d u g g e s t l o n s  p n d  c o l o r f u l  
T r a d i t i o n s  a ~ w r e n t l y  ~ 1 a . v  a n  i m m r t a n t  
t i o n ~  a r e  i n ,  i t  w i l l  b e  t h e  f r i t t n d l y  a t t i t u d e  i l l u s t r a t i o n s .  
p a r t  i n  c o l l e g e  l i f e ,  j j u d h i  r o m  t h i  r e a c -  
t i o n r s  o f  m a n y  o f  o u r  s t u d e  t s  n c e r n i n g  t h e  
o f  t h e  n a m e  o f  t  l i b  s . p u b l i c a t i o n ,  t h e  
p r o p o s e -  c h a n g e  i n  o u r  c o l l e g e  a l m a  m a t e r ,  
= h a n g i n %  
a n d  s e v e r a l  o t h e r  d e t o u r s  f r o m  t h e  b e a t e n  
p a t h .  A l l  o f  t h e  c l a m o r  l e a d s  u s  t o  w o n d e r  
j u e t  h o w  m u c h  t r a d i t i o n  r e a l l y  m e a n s  t o  a  
c o l l e g e .  W h a t  a b o u t  t h e  l i t t l e  t h i n g s  t h a t  
d o n ' t  r e a l l y  m e a n  m u c h ,  b u t  a c t u a l l y  d o .  
T h e  p r o p o s e d  c h a n g e  i n  t h e  a l m a  m a t e r  
h s a  h e n  u n d e r  f i r e  f r o m  s o m e  s t u d e n t s  s i n c e  
D r .  D u n c a n  a n d  t h e  c o l l e g e  b a n d  i n t r o d u c e d  
t h e  n e w  u o n g ~ s e v e r s a l  w e e k s  a g o .  S o m e  s t u -  
d e n t  & h i &  w e  a r e  m a k i n g  t o o  m a n y  c h a -  
g e s  t o o  f a s t ,  a n d  w e  a r e  l o s i n g  m u c h  o f  t h e  
p m a o r s n l  s a t i s f a c t i o n  t h a t  g o e s  w i t h  t h e  I i t t l e  
t h i n g u  t h a t  . m a k e  c o l l e g e  t r a d i t i o n s .  P e r h a p s  -  
t h e s e  i t u d e n t s  a r e  r i g h t .  W e  n e e d  s o m e t h i n g  
t o  m a k e  u s  f e d  t h a t  o u r  c o l l e g e  i s  t h e  b e s t ,  
a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  o t h e r  l i k e  i t  a n y w h e r e .  
T o  t h e s e  s t u d e n t s ,  w e  c a n  o n l y - s a y  t b a t  
J a c k s o n v i l l e  h a s  s o m e t h i n g  t h a t  w e  c a n  s h o w  
t o  t h a  p u b l i c  . a s  a  t h i n g  t h a t  f e w ,  i f  a n y ,  
o t h d r  c o l l e g e s  c a n  c l a i m .  O u r  c a r n p u e  i s  
f r i e n d l y ,  a n d  i t s  o n e  g r e a t  t r a d i t i o n  i a  b u i l t  
u p o n  f r i e n d l i n e s s .  W h e n  a l l  o f  t h e  e v a l u a -  
T H J E r  C O L L E G I A N  
M e m b s r  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r e s s  
- -  -  
P u b l i s h e d  m o n t h l y  b y  t h e  S t u d e n t  B o d y  of t h e  
S t a l e  T e a c h e r s  C o l l e g e , , d a c B s o n v i l l e ,  A l a b a m i ,  a n d  
a n t a d  M  s e c o n d - c l a s s  m a t t e r  M a r c h  3 0 ,  1 9 4 3 1  a t  
t h e  P o &  a m c e  a t  J a $ k s o n v i l l e ,  A l a b a m ~ ;  u n d e r  
t h a  A c t  at M a r c h  8 ,  1 8 7 9 .  
S u b s c r i p t i o n  R a t e ,  $ I . O O - P e r  Y e a r  
- .  
H a r r y  S h e r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d i t o r  
B o b b v  H a w k i n s  . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s o c i a t e  E d i t o r  
M a r t h a  T e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s o c i a t e  E d i t o r  
K e n n e t h  D a v i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  B u s i n e s s  M a n a g e r  
A d v e r t i s i n g  S t a f f  
P e l b a n  A b l w ,  G .  B .  B e a s l e y ,  J o e  S a w y e r  
T o m m y  P h i l l i p s  . . . . . . . . . . . .  C i r c u l a t i o n  M a n a g e r  
C h a r l e s  - L e w i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s ' t  C i r .  M g r .  
. B o b  L e l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p o r t s  E d i t o r  
B * r j  r r u i t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i s t  
o f  t h e  s t u d e n t s  t h a t  w i l l  m e a n  t h i  m o s t  t o  
G i f t  F o r  D a d  
o u r  c o l l e g e .  T h e  n a m e s  o f  o u r  s c h o o l  p u b l i c a -  
D a d i  w h o  U l n e s  p e o p l e  a n d  l i k e s  
t i o n s  a n d  t h e  c o l l e g e  a l m a  m a t e r  c a n  b e  t o  r e a d  a b o u t  p e o p l e ,  w i l l  r e a d  
c h a n g e d  o c c a s i o n a l l y  w i t h o u t  s e r i o u s l y  a n d  r e - r e a d  " A l b e r t  & h w e i t z e r ,  
d a m a g i n g  t h e  s p i r i t  o f  o u r  s t u d e n t  b o d y .  B u t ,  G e n i u s  o f  t h e  J u n @ e " ,  b y  
o n c e  t h e  s t u d e n t s  # b e c o m e  l a x  i n  t h e i r  f r i e n d -  l a m b s *  b e c a u s e  i t  g i v e s  a n  a ' c c 0 w t  
s h i p ,  o u r  c o l l e g e  w i l l  b e c o m e  c o m h o n  p l a c e  2 m y h f , " r , "  ,",": ~ ~ s , " ; " o ~ ~ ~ ~ ~ , "  
a n d  t h e  o n l y  d i s e i n c t i o n  i t  w i l l  ' h a v e  m u s t  h-. O f  c o u r s e ,  D a d  w i l l  w a n t  
n e c e s s a r i l y  c o m e  f r o m  t h e  n a t u r a l  s u r r o u n d -  t o  m e  = t i r e  f a m i l y  h i s  
i n g  a n d  w i l I  b e  w i t h o u t  p e r a o n a l  f e e l i h g .  -  
g u t  c o p y  o f  " A  
c a l l &  p e t e r M  
I t  i s  t r u e  t h a t  w e  n e e d  t h e  l i t t l e  t h i n g s  b y  C a t h e r i n e  ~ a m b $ l .  
t h a t  h a v e  b e c o m e  m e l l o w e d  w i t h  t i m e .  W e  F o r  t h e  s m a l l  -  f r y  Q e r e  i s  
n e e d  % a  a l m a  m a t e r  t h a t  s t u d e n t g  f i f t y  y e a r s  ' ~ ~ ' s  R a e " ,  b y . J l l l i a  L .  L a v e r ,  
f r o m  n o w  w i l l  s t i l l  b e  s i n g i n g .  W e  n e e d  a  w h i c h ~ i l l  d e t i g h t  & b o g  a r o u n d  
-  -  
m a s t h e a d  o n  o u r  s t u d e n t  n e w s p a p e r  t h a t ' w i l l  
b e  f a m i l i a r  t o  g r a d u a t e s  r e t u r n i n g  t o  t h e  
c a m p u s  t w e n t y  y e a r s  f r o m  n o w .  Y e t ,  i t  i s  
n o t  o u r  s c h o o l  s o n g s  o r  p u b l i c a t i o n s  t h a t  a t -  
t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  v i s i t o r s .  I t  i s  t h e  
f r i e n d l y  " h i  t h e r e "  o r  ' . ' g o o d  m o r n i n g "  t h a t  
m a k e s  J a c k s o n v i l l e  w h a t  i t  i s .  
t h e  a g e  o f  6  o r  7 .  I t  i s  a b o u t  a  b o y  
w h o  g o t  l a t  o n  a  S n o w y ,  h l o w y  
w i n t e r  d a y  o n  h i s  w b y  to A c t u r e  
B o o k  H o u r  a t -  t l p  l i b r a r y .  J e s s e  
S t u a r t  h a s  w i t t e n ,  i n  h i s  k d i -  
H o n a l  ~ ~ e h t u c k ~  , r n o & t a i n  d i a l e e t ,  
:The B e a t i n e s t  B w ! ,  . w h i c h  t e l l s  
h o w  D a y i d  s t r u g g l e d  t o  g &  a  
C h r i s t m a s  g i f t  t o  h a k e  G r a n d m a  
W e  N e e d  A  S t e r n  P o l i c y  
B e v e r l y  t h e  m o u n t a i n .  t h i  h a p p i &  T M  w o m a n  s t r y  w i l l  o n  
T o w a r d  D o r m i t o r y  V a n d a l s  
p 1 8 ~ e  t h e  1 2 - y e a r - o l &  b o y  o r  g i r l .  
N o w  t h a t  t h e  n e w  a d d i t i o n  t o  P a m e l l  
H a l l  f s  b e g i n n i n g  t o  l o o k  m o r e  l i k e  a  f i r s t -  
c l a s s  d o r m i t o r y  e & h  d a y ,  p e r h a g i s  t h e  p e o p l e  
r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  o f  o u r  c a m p u s  l i v i n g  q u a r -  
t e t s  s h o u l d  i n s t a l l  a n d  e n f o r c e  p o l i c i e s  d e -  
s i g n e d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  s c h o o l  p r o p e r t y .  
a n d h e r  N e w .  B o o k  
B i i  s i s t e r  w i l l  = j o y  r e a d i n g  
D a p h n e  D u  M a u r i e r ' s  n e w e s t ,  
W a r y  A n n " ,  w h o  r e a l l y  M s s  
D u  N a u r i e r * ~  u l t n % v e 1 y  m e a -  
t r e s s .  T h i s  b o o k  i s  g o o d  f o r  a  n i c e  
l o n g ,  c o z y  r e a d ,  w i t h  a n  o c c a s i o n a l  
T o o  m a n y  o f  t h e  r o o m s  i n  o u r  d o r m i t o r -  *e * f  g e n u i n e  f x c i * m e n t .  
i e s  a r e  m a r -  b y  v a n d a l i s m  w h i c h  r u i n s  t h e  
T h e r e  i s  a  n e w  b o o k  b y  A n n a  
a p p e a r a n c e  a n d  t h e  a t m o s p h e r e  o f  o u r  b u i l d -  P e r ' o t t  R o s e *  w h o  w r o t e  " R o o m  
i n g s .  T h e  s t u d e n t s  w h o  d e l i l b e r a t e l y  w r e c k  F 8 $  e e  M o r e " ,  w h i c h  f a v o r -  
f u r n i t u r e  a n d  s c a r  € h e  w a l l s  a n d  w o o d w o r k  :  2 : ; ;  ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ?: 
o f  o u r  c a p - i p u s  h o m w  s h o u l d  b e  m a d e  t o  p a y  L i t l &  6 " G e n t l e  H o u s e : , ,  
f o r  t h e  d a m a g e  I n  f a c t ,  a n y  s t u d e n t  w h o  
u l D t  v e r y  s p w w  m .  l e t  
w i l l f u l l y  w r e c k s  d o r m i t o r y  f a c i l i t i e s  s h o u l d  W ,  ,at. o f  p u  t i m u  s a y  i t  
b e  e v i c t e d  a n d  n e v e r  . a g a i n  a l l o w e d  t o  r e s i d e  y o u .  , T h e  h k  A n s w s r i n g  
i n  a n y  d o r m i t o r y  o n  o u r  c a m p u s .  
V o i c e ;  L o v e  L y r l c s  b y  W o m e n u ,  
& c h  r a o m  s h o u l d  b e  c h e c k e d  t h o r o u g h -  e d i t e d  b y  S a r a  T e a S d a L e .  
.  -  
l y  a n d  a n  e x a c t  i n v e n t o r y  o f  a11 f u r n i s h i n g s  
R a m o n a  W o o d U b r a r y  h a s  t h o s e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n n  F h m e t t  ... C h i e f  m i s t  
B e t h  T a y l o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S o c i a l  N o t e s  
P h y l l i k  N o r t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F ' e a t u r e s  
O p a l  R ,  L o v e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P h o t o g r a p h e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  f i r 1  B a ; & e a f i f . f : :  . I  
... w ~ r a ~ "  ~ Y ~ B ' G  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B e t h  T a y l o r  , S o c i a l  N o t e s  
P h y l l i t r -  N o r t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F ' e a t u r e s  
0-1 R .  L o v e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P h o t o g r a p h e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mrs. R .  K .  C o f f e e  . r .  A d v i s e r  
J u n e  M i l e s ,  C a r o l  J o h n s o n ,  C h a r l a s  N e l s o x l ,  
O r b l e  B a r n e s ,  M a r i o n  b n e y ,  S i d n e y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W h i t l e y ,  B e t t y  W a d e  R e p o r t e r s  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
J D  D e e r m a n ,  M a i z i  A l l i s o n  T y p i s t s  
s h o u l d  b e  m a d e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s e -  
m e s t e r .  T h e  s a m e  t h o r o u g h  c h e c k  s h o u l d  b e  
m a d e  a g a i n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r ,  a n d  
t h e  s t u d e n t s  ~ B i g n e d  t o  t h e  r o o m s  s h o u l d  
b e  m a d e  t o  p a y  f o r  a n y  d a m a g e  k o  w a l l s ,  
.  .  
w o o d w o r k  o r  f u r n i t u r e .  
O n c e  a  s t e r n  p o l i c y  i s  i n s t a l l e d  a n d  e n -  
f o r c e d  t o  t h e  l i m i t ,  o u r  d o r m i t o r i e s  w i l l  n 6 t  
b e  m i s t r e a t e d  a n d  w i I l  b e  a  m e e l i t  t o  o u r  c a l -  
l e g e  a n d  o u r  s t u d e n t  4 b o d y .  
" S c h o o I s  n e e d  n o t  p r e a c h  p a l i t i c a l  d o c t r i n e  t o  d e -  
u c r n l m r e + a c e a  a n a  W I L I  ~ e  , e  a e u i r ;  & g  o u r  c o l -  
l e g e  a n d  o u r  s t u d e n t  * b o d y .  
" S c h o o l s  n e e d  n o t  p r e a c h  p o l i t i c a l  d o c t r i n e  t o  d e -  
f e n d  d e m o c r a c y .  If t h e y  s h a p e  m e n  c a p a b l e  o f  c r i t -  
i c a l  t h o u g h t  a n d  t r a i n e d  i n  s o c h i 1  a t t i t u d e s ,  t h a t  i s  
a l l  t h a t  i s  n e c r e s s a r y . "  
- A l b e r t  E i n s t e i n  
b o o b  a n d  m a n y  a t h e r s  e q u a l l y  
r n  i n t e r e s t i n g .  I f  y o u  c a r e  t o  l o &  
a t  t h e m  b e f o r e  y o u  d o  y o u r  s h o p -  
p i n g ,  a s k  f o r  t h e m  a t  t h e  d e s k .  
M e n y  C h r i s t m a s  a n d  H a p p y  
R & d i n g !  
E A R L Y  D O C T O R S - P O U N D  ' E N  
S W E - P O P U L A T E T l  R E G I O N S  
M a n y  of A l a b a m a ' s  e a r l y  d o c -  
t o r s - a n d  t h e  b e t t e r  o n e s ; - w e r e  
f o u n d  i n  r e g i o n s  w h e r e  t h e r e  w e r e  
n u m b e r s  of s l a v e s .  T h a t  w a s  b e -  
~ ~ % ~ ~ ~ " P ~ % & , ~ L ~ ~ o ~ ~ S , ~ ~ , B ! ~  
t o r - n d  t h e  b e t t e r  - - w e r e  
f o u n d  i n  r e g i d m i  w h e r e  t i t e r e  w e r e  
n u m b e r s  of s l a v e s .  T h a t  w a s  b e -  
c a u s e  t h e  g l a n t a t i a n  o-s u s u a l -  
l y  h a d  m o n e y  to p a y  f o r  m e d i c a l  
t r e a t m e n t  f o r  t h e  s l a v e  a n d  b e -  
c a w  t h e y  w a n t k d  t h e m  k e p t  i n  
g o o d  h e a l t h  s o  t h e y  w o u l d  b e  b b l e  
t o  w o r k .  
b u  - p n a w  - -  s r r s p  u l x v  -  
u p  t h e  m i s t a n d e r s t a n d i n g ,  w i t h  a l l -  
d u e  r e s p e c t  t o  t h e  e d i t o r  a n d  t o  b i s  
p o s i t i o n  i n  t h e  m a t t e r .  
W h e n e v e r  t h e  s e r v i c e s  o f  @  
b a n d  a r e .  d e s i r e d  f o r  a n y  P u r p o s e ,  
t h e  o n l y  w a y  t h a t  s u c h  c a n  b e  
h a d  i s  t o  p u t  t h e  r e q u e s t  t h r o u g h  
t h e  p - e r  c h a n n e l ;  t h a t  i s ,  a  r e -  
s p a w i b l e  r e p r e s e n t a t i v e  of t h e  r e -  
p u e s t h g  g r o u p  m u s t  s p e a k  t o  t h e  
b a n d  d i r e c t o r  i n  m r w a  T h e  r e a -  
m n  f o r  t h i s  i s  t h a t  a  b a n d ,  a s  i t  
e x i s t 8  h e r e  a t  J a c l r s C i p v i U e  a n d  i n  
o t h e r  e o m w r a b l e  s c h o o i s ,  i s  
n o t  j u s t  a  . s t u d e n t  s e r v i c e  g r o u p ,  
a l t h o u g h  t h a t  i s  a  s e c o n d a r y  f u n c -  
t i o n .  I t s  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  t h a t  
d  c w e  o f  t h r e e  e n s e m b l e s  d e s i g n e d  
f o r  t h e  i n s t r u c W  a n d  d e v e l o p -  
m e n t  of s t u d e n t s  of m u s i c  a n d  
o t h e r s  s e r i o u s l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
a r t .  
I n v d v e s  T i m e  
T h i s  i n v o l v e s  m u c h  t i m e ,  w o r k  
a n d  p r a c t i c e  a n d  m a k e s  i t  d i f f i -  
G a i t  o r  i m p o s s i b l e  f p r  t h e  b a n d  
t o  f u l f i l l  a l l  i t s  r e q u e s t s ;  . t h e r e -  
f a r e  i t s  d i . r e c i . a r  m u s t  b e  i n f o r m e d  
o f  r e q d e s b  w e l l  i n  a d v a n c e  o f  e x -  
p e c t *  g e r i o r n a n c q  s o  t h a t  h e ,  
a s  M e  r e s p o w i b l e  l e a d e r ,  c a n  
m a k e '  a r r a n g e m e n t s  o f  s c h e d u l e s  
a n d  b v @  e q u i p m e n t  r e a d y  o n  
t i m e  a n d  i n  p l a c e : $ t  i s  a l s o  n e c -  
wary f o r  h i m  t o  i n f o r m  s t u d 6 n t s  
s a  t h e y  ( a  l a r g e  p a r t  o f  w h o m  
id c o m n u t e r s )  c a n  m a k e  p r a  
a r r a n g e m e n t s .  T h i s  i s  m o r e  c % ) ; f  
p l i c a t e d  t h a n  m a r P t  s t u d e n t s  W -  
i z e .  
T h e  b a n e l  w a s  p r e s e n t  a t  s e v e r a l  
p e p  s e s s i o n s  a n d  s e n d - o f f s  f i r  t h e  
t e a m .  Xn f a c t ,  t h e  b a n d  w a s  p r @ -  
e n t  f o r  t h e  m n d - o t f  b e f o r e  t h e  
A u s t i n  P e s y  g a n q e  a t  @ e  a p p o i n t -  
e d  b u r ,  o n l y  to f i n d  t h a t  t h e  
t e a m  h a d  n o t  b e e n  h e l d  u n t i l  t h e  
p x % v i o u s b .  a p p o i n t e d  t j m e  a n d  t h e  
r a l l y '  h a d  d i s p e r s e d .  W h a t  c a n  b e  
e x p e c t e d  o f  t h e  b a n d  i f  s u c h  m i s -  
u n d e r s t a n a j n p  a r e  t o  b e  a o w e d ?  
T h e  b a n d  a p p e a r e d  a t  a l l  r a l - .  
l i e s  of w h i c h  i t  w a s  p r o p e f l y  a p d  
f u l l y  n o t i f i e d  a n d  w h i c h  i t s  s c h e d -  
u l e  a l l o w e d .  T h e  g r e a t  m a j o r i t y  
o f  t i m e s ,  i t  w a s  n o t  W i e d  o f  
s W m .  e x c e p t  t h r o u g h  h e a r s a y .  
I f ,  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  p m p e r  p r o -  
c d u r e   i l l  - b e  f o l l o w e d ,  t h e  b a n d  
w i l l  s t r i v e  t o  m a k e  a i - r a a g e m e n t s  
t o  p e r f o r m  r e q u e s t s  w h e n e v e r  
p o s s i b l e .  N e v e r  i n  i t s *  k d s t o r y  h a s  
t h e  b m q  b e e n  a b l e  t o  d o  m u c h  
m o r e  t h a n  i t  h a s  d o n e  t h i s  y e a r ,  
a n d  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  d o  i t s  b e s t .  
G h o u l d  B e  N o  Q u e s t i a n  
T h e r e  s h o u l d  b e  n o  q u e s t i o n  
a b w t  t h e  b a n d ' s  c o o p e r a t i o n  d u r -  
i n g  , t h e  l a s t  s e a s o n .  A n y o n e  w h o  
h a s  a t t e n d e d  a  b a l l  g a m e  k n o w s  
b e y 4  t h e  l e a s t  d o u b t  t h a t  t h e  
b a n d  d o e s  t h e  l a r g e r  p a r t  of t h e  
c h e e r i n g .  W h a t  o t h e r  o r g a n i z a t i o n ,  
o t h e r  t h a n  t h e  b a n d ,  o r  s t u d e n t s ,  
o t h e r  t h a n  b a n d  s t u d e n t s ,  c a n  s a y  
t h a t  t h e y  s p e n d  e i g h t  h o u r s  p e r  
w e e k  j u s t  t o  m a k e  a  g o o d  s h o w i n g  
a n  t h e  f i e l d  i n  w e n  a n d  o n e - h a l f  
n i i t p f  f n ~  t h e  e ~ h  1 3  i f  + h a t  i r r  
m f ? r  t h a n  b a n d  s t u z n h ,  c a n  s a y  
t h a t  t h e y  s p e n d  e i g h t  h o u r s  p e r  
w e e k  j u s t  t o  m a k e  a  g o o d  s h o w i n g  
o n  t h e  f i e l d  i n  w e n  a n d  o n e - h a l f  
m i n u t e s  ~ O P  t h e  s c h o o l ?  I f  t h a t  i s  
n o t  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  g l o r y  a n d  
m o r a l e  o f  t h e  s c h g b l ,  w h a t  i s ?  T h e  
p r e v i o u s  e d i t o r i a l  a l s o  m e n t i o n e d  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  b a n d  s t u d e n t s  
a t  r a l l i e s  w h i c h  w e r e  a t t e n d e d  b y  
a t W m Z a A c e  a t  DaFa -  C o r m m a  - Y  
m e  s t u d e n t s .  T h e  b a n d  c a n n o t  
p d b l y  b e  w h a t  i t  s h d d  a n d  
m a k e  a '  f i n e  s h o w i n g  w i t h o u t  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  s t u d e n t s  a t  i t s  c o n -  
c e r t s .  
E a r l i e r  i n  t h i s  a r t i c l e ,  t h e  f a d  
w a s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  b a n d  a t  
p r e s e n t  i s  m a d e  u p  e n t i r e l y  o f  
m u s i c  m a j o q  a n d  m i n o r s .  I t  w a s  
~ o t  i n t e n d e d  t o  b e  t h a t  w a y .  T h e r e  
are! e n o u g h  c o m p e t t p t  i n s t r u m e n -  
t a l i s t s  i n  t h e  s c h o o l  t o  m a k e  t b e  
c o l l e g e  h a n d  t h e  b e s t  i n  t h e  s t a t e ,  
i n s t e a d  p f  a  a l l  @ u p  of m u s i c  
m a j o r s  a u g m e n t e d % y  a  f e w  o t h e r  
s t w d e a t s .  
T h e  b a n d  h o p e s  t h i s  a r t i c l e  w i l l  
c l e a r  u i ,  t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  
a n d  a l l  m e m b e r s  w o u I d  l i k e  t o  
h a v e  t h e  s t u d e n t s  h e l p  t h e  ' o r e -  
i z a t i o n  t o  b e  a  b e t t e r  b a n d  b y  
a t k n d i n g  ' i t s  c o n c e r t s  a n d  b y  e n -  
r o l l i n g  in t h e  b a n d  i f  t h e y  h a v e  
a n y  m u s i c a l  e x p e r i e n c e .  
t u m i d  a n d  e o u h e o u s ,  s a g h h t i c a t e d  
a n d  s p e c u l a t i v e - a -  h e a r t  of c l a s s -  
i c  c u l t u r e  f o r  t h e  ti-. I n  t h e  
m i d s t  s t o o d  t h e  A p o s t l e  t o  f b e  
W n Z i I e s  w i t h  an e x p l o s i v e -  t & m e -  
' G o d  i n c a r n a t e ,  c r u a i e d  a n d  &xm, 
t h e  R e i g n i n g  , S a v i o r s  o f  a l l .  H e m  
w a s  G r e e k  p l l i l o s o g h i c d  q u e s *  
a n d  h v e  H e b r e w  p r o p l i e t i c  f @ .  
H e r e  w a s  M a r s  H i l l - a n d  t o  c h a l -  
l e n g e  i t ,  h e r e  w a s  t h e  h i l l  of C a l -  
v a r y .  W h e n  P a u l  s t o o d  t o  p r q c h  
t h a t  d a y  o f  " J e s u s  a n d  t h e  R e s -  
u r e e s t i o n "  t w o  w o r l d s  m e t ,  
P a u l  n e v e r  c e a s e s  t o  a m a z e .  H e  
b e g i n s  h i s  s e r m o n  t o  t h e  A t h e n -  
i a n  p h i l a s o p h e r s  i n  a  w a y  r e m -  
i n i s c e n t  o f  a  c o l l e g e  l e c t u r e  o n  
t h e  m y c h o l ~ g y  o t  r d i p n .  A  
p h i l o s o p h i c a l  d i s c u s s i o n  o f  h u m a n  
b r o t h e r h o o d ,  w i t h  U t e r a r y  a l l u s -  
i o n  a n d  p o e t i c  m b e l l i s h r n e n t s l l  
u n l i k e  t h e  a c c u s t o m e d  P a u l .  H e  
r n i r k e s  h i s  i n i t i a l  a p p e a l  t r ,  t h e i r  
s Q p h i s t i c a t i o n  a n d  t h e n  m a k e e  h i s  
S i n c e r e l y ,  
r e a l  a p p e a l  t o  t h e i r  s o u l s .  H ~ v i n g  
J o b  p .  e a r r u a ,  j r .  
c a u g h t  t h e i r  i n t e r e s t  h e  s t r i k e s  
h o m e  t h e  t e l l i n g  p o i n t  o f  J e s u s  
H O U S ~ G  E X P E - N T  A T  
a " d  t h e  R e s u r r e c t i m .  T h o  a f t e n -  
U N I V E R $ I T P  O F  W J E S ~ N S I N  
t i a n  d  h i s  a u d i e n c e  h a s  k e e n  g o o d  
w ~ . - ( I ,  p . ) - ~ ~  e x - u n t i l  h e  d e p a r t s  f r o m  p a n t h e i s t i c  
F m e n t  i n  m o d &  r e n t a l  h o u s i n g  g e n e r a l i t i e s  a f l d  h u m a n i s t i c  s e n t i -  
f o r  s t u d e n t s  4 t  t h e  U n i v e r s i t y  of m e n t s .  
w k o m j a  w a s  m o v e d  m e  s t e p  " I t  i s .  S O  m u c h  m o r e  c e m f a r t -  
c l o s e r  t o  ~ e  t e s t  b y  € h e  W n i v e r -  ~ b l e " ,  w r i t e s  B r u n n e r ,  " t o  h a v e  a  
g t y  r e g [ - &  r e c e n t l y .   h e y  - a p -  p a n t h e i s t i c  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  t h a n  
p r o v e d  p r e l i a a r y  p l a n s  a n d  t o  b e l i e v e  in a  L o r d  G o d ,  b e c a u s e  
s p e c i f i c a t i m  f o r  ~ W O '  u n i t s :  m e  a '  p a n t h w i c  p h f l 0 S o p h y  d o e s  n o t  
t o  b e  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  h o w f n g  c o f n m i t  You t o  a W m M ,  b u t  
of 5 5  m e n  a n d  a  h o u s e m m e r ;  m  t h e  hld , Q &  m e a n s  
t h e  o t h e r  t o  b e  b u t  t o  h o u g e  4 9  o b e d i e n c e  t o  H i s  w i l l .  A  G o d  w h o  
w o m e n  a n d  t h e i r  h o u ~ e m o t h e r .  n e u t e r  m a k e s  n o  c l a i m ;  H e  n i m r  
d o r m i t o r i e s ,  d e s i g n &  f o r  p l y  a l l o w s  H i m s e l f  t o  b e  l o o k e d  
o g e & i m  o n  a  s & - h e l p  o r  c o a p -  a t .  A  ' p h i l o ~ p h y  o f  l i f e '  i n a r t m d  o f  
e r a t i v e  b a s i s  f o r  t h e  m o r e  n e e d y  f a i t h  m e a n s  a e s t h e t i c  e n j ~ n a e n t  
s t u d - & ,  a r e  a  p i l o t  p r a j e e t  P ; o s  i n s t e a d  o f  o b e d i e n t @ . "  
a x g l a r i n g  s o l u t i o n s  t o  o n e  p h a s e  of S o  w h e n  P a u l  c a m e  d o w n  f r o m  
t h e  h o u s i n g  p r o b l e m  h e r e .  
( C o n t i n u e d  u m  P a g e  T h r e e )  
T H E  
S P O T L I G H T  
E r n e s t  W i n c h e s t e r  I -  G i v e s  U p  
C a m p u s  l J d b s  F o r  U n c l e  S a m  
L  
g y  C A R O L Y N  D E W S  
J a c l q o n v i l l e  h a s  l o s t  o n e  o f  i t s  
m m t  v a I u a b k  s t u d e n t  -  c i t i z e ~ l s .  
C a r t o m i s t ,  s i g n  p a i n * ,  w r i t e r ,  
a c t o r ,  a n d  a t h l e t e  h a v e  b e e n  r e -  
d o n e  i n t o  k h a k i  a n d  o l l v e  d r a b  
s i n c e  E r n e s t  W i n c h e s t e r  h a s  a d d -  
e d  a n o t h e r  b i g  i t e m  t o  j i s  l i & t  @ f  
t a l e n t s .  H e .  i s  n o w  a  s o l  l a r l  
E h & ,  w h o s e  w o r k  ' w i t h  t h e  
s e n i o r  c l a s s  c o m m i t t e e s  a n d  m a n y  
o t h e r  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  e a m -  
e d  h i m  t h e  r e p u t a t S o n  of b e i n g  o n e  
of t h e  t o p  s t u d e n t  w o r k e r s  o n  t h e  
c a m p u s ,  l e f t  f o r  F o r t  J a c k s o n ,  
S .  C ,  l a s t  T k u r & y  a n d  w i l l  s e r v e  
t w o  y e a ~ s  i n  t h e  A r m y  b e f o r e  r e -  
t u r n -  t o  f i n i s h  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a  d e g r e e .  
T h e  " C o l l e g i a n "  a n d  t h e  - M i -  
m 9 ; & y e  d e Q L  t & 1 2 ; , n e + ~ d  
t u r n -  t o  f i n i s h  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a  d e g r w .  
T h e  " C o l l e g i a n "  a n d  t h e  " M i -  
m o s a "  h a v e  l o s t  t h e i r  m u t u a l  
s p o r t s  e d i t o r ,  a n d  s e v e r a l  o t h e r  
c a m p u s  o r a a n i z a t i m  w i l l  m i s s  
W i n c h e s t e r ' s  s e r v i c e s  f o r  t h e  n e x t  
4 w o  y e a r s .  H i s  t a l e n t  a s  a n  a c t o r  
c o n t r i b u t e d  m u c h  t s  t h e  s u c c e s s  
of t h e  l a s t  t w o  s t u n t  n i g h t s  h e r e ,  
w i n n i n g  s e c o n d  p r i z e  f o r  F o r n e y  
B a l L  l a s t  y e a r  a n d  c o n t r i b u t i n g  
m u c h  t o  P a n n e H ' s  p r o d u c t i o n  l a s t  
m o n t h .  
E r n e s t  m a d e  . g o o d  u s e  r A  h i s  
$ i g h  s s b o o l  a w e t i c  t r a i n i n g  d u r -  
i n g  t h e  f a l l  i n t r a m u r a l  f a o t b a t l  
s e a s o n ,  a n d  w a s  s e l e c t e d  a s  o n e  of 
t h e  1 6  A l l - S t a r s .  R e  e a r n e d  h ~ o n a -  
g p m s  a t  T a U a d e g a  i n  b o t h  f o o t -  
l i s U  a n d  b a c k ,  a n d  w a s  v i c e -  
p r e s i d e n t  o f  t h e  " ' I ? '  C l u b  t h e r e .  
T h e  s e n i o r  c l a s s  a n d  t h e  M a s -  
q u e  &  W i g  G u i l d  w i l l  c e r t a i n l y  
m i s s  t h e  s e r v i c e s  o f  o n e  o f  U n c l e  
S m ' s  n e w e s t  s d d i e r s .  H i s  s i g n s  
h a v e  d o n a  a  4 o t  t o  p r o m o t e  t h e  
a c t i y i t i e s  of b o t h  o r g a n i z a t i o n s .  
U n t i l  t h e  d r a f t  b o a r d  i n t e h ~ ~ p t  
e d  h i s  g l a n s ,  E r n e s t  w a s  w-g 
& - .  r o g ; " a : 7 1 0 " t k g y ; o g ; ; t ^ e * C t i ; " e  
a c t i y i t i e s  of b o t h  o r g 9 n i z a t i o n s .  
U n t l l  t h e  d r a f t  b o a r d  i n t e m p t -  
e d  h i s  p l a n s ,  E m t  w a s  w g i n g  
f o r  a  m a j o r  i n  p h y s i c a l  d u c a t i o n  
9  a  m i n o r  i B  h i - t o r y .  N O W  h e  
' h o p e s  t b  c o n t i n u e  ~  e d u c a t i o n - a s  
a  s t u d e n t  I n  O f f i c e r s '  C a n d i d a t e  
S c h o o l ,  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  J a c k -  
s o n v i l l e  t o  f i n i s h  h i s  l w t  s m & e r .  
I . I PAGE 3 'WE COLLEGlqN ~ecember 13, 1954 - 
'MCssiah' Sung .. . 
By C~mbined 
Chorus H e r e  
Wandel's was gre- 
sented to an assembly & students 
and Jacksonville residents in the 
Leone Cole Auditorium here yes- 
terday, afternoon. The C;hrMmas 
section of the clue was. pre- 
sented by the college chorus, au% 
rnented by. sing- from local 
choirs and directed by Walter A. 
Mason, .head of the Division of 
Fine Arts. 
SoMsts were ~ i o r i a  Y?<rd, so- 
prano, Jacksonville; Joanne Phfl- . BEN NODAL 
lipq alto, Trussvjlle; David Gray, 
tenor. Annisbjn; %yron Pope, _. . . Chesterfield Greetbm . . 
. 
baritone, Gadsden; and William 
Jones, bass, Gabden. ~ i s s  Olive Haliday Greetings 
Barnes of the music faculty play- Chesterfield @ the organ aceompanimhts, and 
Ann Bennett, Piedmont, piano ac- Ben Nodal, campus 
companimentii. 4 tive for Lippett & Myers t o b a d  
Membeh of the chorus ' are: products, extends Christmas 
Marthe Alen, Mavis tylison, Avis ing to his Chesterfield fans rind 
Arthur, Ann Barber, Ndda Mack. a~ other Jyksonville s t u h t s i  
Jo+n Chesnut, NanW elemen% The popular mnterrlaPiona1 stydent 
Annie Fuller, Grayte Hem, Bess _ sends the -best 
Horn, Carol JObson, mzabeth Ch-terfield for a merry 
Mercer, Joanne Phillips, Carolyn mas and a happy and pros 
Ratliff, Shirley Scarbrough, and New Year, 
Season's Greetings 
and Best Wishes for the 
New Year 
GAMECOCK DRIVE-INN 
TRAVIS IYEY - 
. . . where haidicape don't count 
' 
Fravis Ivey,  Blind ~ d e r a n ,  I .. Blanche Spradley, sopranos. Eve- lyn Barber, Joyce Bazemore, Ann Bennett, Margery Clark, Lois El- 
liott, Ann Ferguson, Sara Horns- 
by, Vivian McCullough, Phyllis 
Norton, Gail Rutledge, Naomi 
Stanley, Judy Trotter, Shirley 
Underwood, Betty Wade, altos. 
Douglas Borden, Ronald Brooks, 
Robert Campbell, Paul Cothran, 
Willjam Garrett, David Gray, 
Wallace Harris, Marlin Hawkins, 
William Rester, Wynd01 Kelsoe, 
Alan Mason, Gary Morgan, Robert 
Watford, Ralph Weshoreland, 
Ted WJlson, tenors, W. H. Ash- 
bum, Ellis Ashworth, Guy Big- 
ha&, George Broom, John Car- 
ruth, Robert Chastain, William 
Cheatham, Howard Entrekin, 
Hugh Epley, mchard Jbnea, Wil- 
liam Jones, James Rayburn, De- 
teath Rives, Jerry Smith, Wayne 
Washam, Gus Unger, basses. 
LO& participants were -Mrs. 
Mary A. bung, Dr. and Mrs. W. 
J. Calvert, Mrs. John L. Oldham, 
Mrs. Stephen , Greenleaf, Mrs. 
Harry Johnson, Mary Leighton 
and Theresa Nisbet, M a r  Ham- 
mett, James Jones, Jr.. John B. 
'Nisbet. Jr.. Lt. and Mrs. Alan 
Ben's greetings follow. ' I 
"1 began working as a Chestw- 
field representative in the sprhg 
of 1952, after the former repcesm- 
tative, Jack Churchill graduated, 
and I can truly say that I have 
really enjoyed it. 
"In al l  this time I have receiy- 
ed a great amount of satMqoficmcm 
working la the cppacaty as camus  ' 
representative, and I am indw 
grateful to the student body p d  
faculty members for the w o e -  
ful response to my .adveriisbg 
and for the help thak they have 
given me in the various c@ni@t.s 
I have held on the campus. 
"At present X am -holding' .ip- 
other contest ak l  would %&'.to 
remind you that the deadlin$'for 
entries will be December 15, The 
winners wiU be awarded with ant? 
of the newest records of PWry 
Ccuno's hit tune "Home for 'fhe 
Holidays", along with a Chrls.@s 
carton of Chesterfields. 
"Liggett and Myers Tobaea 
C o m p a n y ,  as well as , I ,  ;E 
representatives want to ejiQpm 
how .much we have enjoyed b r k -  
ing with you this past year.! 
1 Has ~ ~ l l f i l l e d  His Philosophy- 
• B y  PHYLLIS NORTON an average, college student, and 
"Blindness isn't so bad; just in- his schoolmates have Come to aC- 
convenient at times. Regardless of cegt him as.such- - 
one's handicap, he can make it a The fact that he is blind does 
burden or a blessing. I try to be a not seem to offer much of an ob- 
blessing instead of a burden to ,stacle to his classwork in busin- 
people." education. To take notes he uses 
These simple words represent a long-hand slate which has bee0 
- Travis Iveyas philosophy, and with perfected for blind students. He 
his philosophy he has conquered also makes good use of a record- 
his handicap. He has been blind ing machine to record lectures of 
sinbe April, 1945, when he  was his instructors. In fact, Travis in- 
wounded while serving with the sists that his methods are best, 
9th Infantry Divisim in Gedany.  since he has recoraings.of all lec- 
Since then he has spent two and tures to play back while studying 
one-half years in hospitals, un- for exams. 
dergoing 15 operations. Inability to read textbooks does 
T h  determination and courage npt bother our blind schoolmate, 
exhibited by Travis in his effod either, since he has record albums 
to obtain a college education can- of books Ged in his classes. His 
not  be matched by any other stu- notes are well-organized and all 
dent on our campus, and is,seldom ~f the materials collected in claas- 
eclualed mywhere. The blind vet- rooms are transferred to Braille, 
refuses to consider himsell with the assistance of his wife, 
. . 
something unusual. He tries to be Gladys. 
- Amazing Story 
&TRolT UNIVERSITIES Travis Ivey's story becomes 
H&VE EDUCATIONAL TV even more amazing when his home ~ l o ~ d , '  Lt. i. C. Wale,  Mm. Earl "I would 'like to take thif &or- Aldrup and -. J. C. Wilkes. tunits on behalf of Ligget) and 
M y e ~  and myself to wish f lu  f i  
INTERNATIONAL GROUP Marry Christmas and a very$xa- 
PLANS HOLIDAY *p 
-us and happy New ~ e a l . "  
has given the green 
troit Pubfit! W p 1  Radio Stat la ,  
W;DTR-ma A third studio m+ii+ be 
built by the University df Petrdrt. 
Wnvm- .=rill enam.4 C'IR nnll cnnae* 
life is considered. His handicap 
hasn't prevented him from be- 
coming a worthwhile citizen d. 
Piedmont. As post chaplain of @e 
Veterans of Foreign Wars and 
awlstant Sunday School teacher 
at the Piedmpnt First Methodist 
Church, he is intensely interested 
in religious actIviMes. 
During his, hiah school days. 
With the Christmas season just 
around the corner, a group of 
students &om. the International - 
House is planning. the annual trip 
to Florida 'as g u s t s  of several 
- ..... -... 8 - .  3 -*-A- 
OF A MILLION DIS~~UISES?~- HEUCOPTER WOULD GO 
JCW-RID% WITH LOO& 
BRAZEN CRIMINAL,OR I 'U 
W B R S  a n d  m e L f  t o  w i s h  m u  f a  
m T m N A T i m f i  G R O U P  
M e r r y  C h r i s t m a s  a n d  a  ~ e x ! $ ' ~ r q s -  
P L A N S  H O L I D A Y  T B I P  , o w  h a p p y  ~ e w  ~ e a e  
W i t h  t h e  C h r i s i m z s  s e w n  j u s t  
a r o u n d  t h ?  i c o r n e r ,  a  g r o u p  O X  
s t u d e n t s  f r o m  -  t h e  I n t E m a t i o m 1  
H o m e  is pl-a; f i e  a n n u a l  t r i g  
t o  s l w i d o  ' a s  g u e s t s  a i  s e v e r a l  
R o t a r y  c l u b s  i n  t h - e  g t a t e .  
A m o n g  t h e  s t u d e n t s  w h o  w i l l  
m a k e  t h e  t r i p  a r e  L u i s  C u e r v o  o f  
S p a i n ;  S e r a i o  L e r d a - O l b e q  o l  
It&; N i c o l e  N o d  o f  M a r - ;  M a -  
h a m m e d  B o u € . $ l e b  b b  M o r o e c o ;  
F r B n r o i s e  S-a of B e l g i u m ;  
R a n d i  F u r &  o f  N o r w a y ,  w i t h  
p e r h a p s  R o l a n d a  G o e k e  a n d  
Y h n n e  G o e t z e  T r a y l o r  of V e n e -  
z u e l a .  T h e  r e m a i n d e r  d  # e  s b u -  
d e n &  w i l l  s p e n d  t h e  h d i d a y s  w i t h  
f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,  w i t h  t h e  e x -  
c e p t i o n  o f  M i d r e d  F e r n a n d = ,  w h o  
p l a q p  t o  g o  h p e  t o  C u b a .  
.  .  .  A N D  H O W  i T  S T A R T E D .  F R E D  B I R M I N G H A M  s a y s :  -  
.  .  
" I ' v e  w a n t e d  t o  b e  a n  e d i t o r  e v e r  s i n c e  I  w o r k e d  o n  a  b o y ' s  m a g a z i n e  
a t  a g e  8 .  A f t e r  b e i n g  a n  e d i t o r  o f  t h e  D a r t m o u t h  l i t e r a r y  m a g a z i n e  ( T h e  D a r t ) , .  
.  
-  
I  s e t  m y  s i g h t s  o n  E s q u i r e .  I t  t o o k  1 8  y e a r s  o f  h a r d  w o r k  t o  a c h i e v e  
t h e  e d i t o r s h i p  -  a f t e r  s t r u g g l i n g  a s  a  n e h m a g a z i n e  c u b ,  c a r t o o n  a n d  
,  '  
1  
e s s a y  w r i t e r ,  a d v e r t i s i n g  c o p ?  w r i t e r  a n d  t r a d e  p a p e r  e d i t o r . "  
" I  s h r t e d  s m o k i n g  C A N E G  
1 2  y e a r s  a g o -  I've t r i e d  m a n y  
o t h e r  b r a n d s ,  b u t  m y  c h o i c e  
.  
a l w a y s  i s  C a m e l .  N O  o t h e r :  b l a n d , ,  
i s  so m i l d - y e f  s o  r i c h - t a ~ t i n d  
S U C C E S S  S T O R Y :  
C a m e l s  -  A m e r i c a ? ~  m o a t  
,  . .  -  
.  -  -  -  .  .  .  .  .  .. .  -  -  .  -  .  -  
E D I T Q R  O F E s q u i r e  M A W W E  
-1 
X h e n  y o u  p a u s e  . . .  m a k e  i t  c o u n t  . . .  h a v e  a  C  
S T A R T  
S M O K I N G  
C A M E L S  
Y O U R S E L F !  
M a k e  t h e  3 0 - D a y  
C a n j e l  M i l d n e s s  
T e s t .  S m o k e  
o n l y  C a m e l s  
f o r  3 0  d a y s !  
' _  
B C f T L E D  U N D E R  A U T H O R I T Y  O F  T H E  C O C A - C O L A  C O M P A N Y  B Y  
A L A B A M A  C O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O . ,  A n n i s t o n ,  A l a .  

l i f e  i s  c l e a n  a n d  s o u n d .  H e r e  is 
v e r y  r e a l  G o d  t o  s e r v e n o w  f u -  
t i l i t y  i s  b e c o m e  f r u g a l i t y .  
T b e  G o s p e l  m e s s a g e  t o  s o m e  
o f  t h e  p o m e s s  A t h l e t i c  w i t h  a  d i r ,  m o v i e ,  a n d  l a t e  
A s s o c i r a t i o n  a n d  o n e  o f  t h e  c h e e r -  p e r m i s s i o n .  '  
r n  *  fl& w i l l  s e e m  g o a d  a n d  a t t r a c t i v -  
ib M e r r y  C h r i s t m a s  
i f  t h e y  o n l y  c o u l d  g i v e  a n d  a t t a c h  
'  t h e m s e l v e s  t o  i t .  T h e  R i s e n  O n e  
-  s a y s  t o  t h e s e  d o u b t e r s ;  ' 3 I a n d l e  
A n d  M e  a n d  s e e ?  
A n d  t h e r e  w a s  a  t h i r d  g r o u p  a t  
B e s t  W i s h e s  f o r  t h e  N e w  Y e a r  
A t h e n s  t h a t  d a y :  ' S u t  s o m e  j o i n -  
. .  e d  h i m ,  a n d  b e l i e v e d  . "  
-  
-  T H I E  Q U A L I T Y  S H O P P E  
$ N o  m o r e  v a n i t y .  N o  m o r e  v a g u e  
p a n t h e i s m .  N o  m o r e  s p e c u l a t i o n  
a n d  s e e k i n g .  N o  m o r e  g r o p i n g  f o r  
J a c k s o n v i l l e ,  ~ l a b a m a  
L w t h .  T h e  g l o r y  o f  t h e  R i s e n  L o r d  
w a s  t h e i r s  t o  h a v e  a n d  t o  p r o -  
c l a i m .  T h e  p e a c e  a n d  p u r p o s e  o f  
c o m m i t m e n t  t h e y  k  n  e  w - " M y  
L o r d  a n d  m y  G o d . "  
F o r  T h e  B e s t  1  
F O R  E V E R Y  F I L T E R  
S M O K E R  O N  Y O U R  L I S T !  
C o u r t e o u s  A t t e n d a n t s  
Q u a l i t y  P r o d b c ~ s  
K I N G  S I Z E  O R  R E G U L A R  
. . .  
P e r f e c t  t o - g i v e  n o  & . c a m p a r e s  
-
w i t h  L s t M ' s  w a d e  T i p  f o r  q u a l i t y  o r  
e f f e c t i v e n e s s .  M u c h  m o r e  f l a v o k ,  m u c h  
. .  - . . B  
..... 
:  h .  
. . . . .   
l e e s  n i c o t i n e .  U M  -  A m e r i c a ' s  b e s t  
.  .& y ,  
a t e r  c i g a r e t t e . .  . i n  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  ;? 
W f l  
o f  h o l i d a y  c a r t o n s .  .  .  . . . . . . . . . .   
G a s  a n d  O i l  
Y O U N G ' S  %  
I  
S E R V I C E  5  r  A T I O h  
